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Disposer	   de	   ressources	   terminologiques	   standardisées	  
et	  de	  systèmes	  de	  recherche	  de	   li7érature	  en	   ligne	  est	  
essen8el	   à	   la	   ges8on	  de	   la	   connaissance	  en	  médecine.	  
Le	  service	  d'informa8que	  biomédicale	  du	  CHU	  de	  Rouen	  
a	   développé	   un	   portail	   terminologique	   de	   santé	  
contenant	   plus	   de	   50	   terminologies	   et	   ontologies	   de	  
santé,	  avec	  des	  ou8ls	  d'alignement	  terminologique.	  Cet	  
alignement	  permet	  par	   exemple	  d’u8liser	   des	  données	  
pa8ents	   codées	   en	  CISP	   pour	   eﬀectuer	   des	   recherches	  
dans	   la	   li7érature	   biomédicale,	   indexée	   avec	   le	  MeSH.	  
Ce	   site	   est	   libre	  d'accès.	  Une	   inscrip8on	  est	  nécessaire	  
pour	  avoir	  accès	  à	  l'ensemble	  des	  terminologies.	  
	  
Le	  contexte	  
Le	  développement	  des	  besoins	  informa8fs	  en	  médecine	  
générale	   nous	   a	   poussé	   à	   développer	   le	   versant	  
médecine	   générale	   de	   notre	   oﬀre	   terminologique	   déjà	  
étendue.	   Pour	   cela,	   nous	   avons	   travaillé	   à	   la	   mise	   en	  
ligne	   en	   près	   de	   20	   langues	   de	   la	   Classiﬁca8on	  
Interna8onale	   des	   Soins	   Primaires	   (CISP),	   au	   sein	   d'un	  
portail	   terminologique	   de	   santé.	   Grâce	   au	   réseau	   du	  
Wonca	   Interna8onal	   Classiﬁca8on	   Commi7ee	   (WICC),	  
des	   contacts	   ont	   été	   établis	   avec	   les	   traducteurs	   de	   la	  
CISP.	   Gusso	   Gustavo	   (br),	   Mårten	   Kvist	   (ﬁ),	   Marius	  
Marginean	  (ro),	  Zekeriya	  Akturk	  (tr),	  Shinsuke	  Fujita	  (jp),	  
Gustav	  Kamenski	  (at),	  Thanh	  Liem	  Vo	  (vt)	  ont	  collaboré	  
à	   ce	   travail,	   qui	   a	   consisté	   non	   seulement	   à	  me7re	   en	  
ligne	   leur	   traduc8on	   mais	   aussi	   à	   traduire	   dans	   leur	  
langue	  l'interface	  du	  site.	  L'installa8on	  de	  17	  langues	  est	  
déjà	   réalisée	   pour	   les	   8tres	   courts	   de	   la	   CISP	   et	   se	  
poursuit	  pour	  l'ensemble	  de	  la	  classiﬁca8on.	  
	  
L’expérience	  
Et	  la	  suite	  ?	  
Les	  travaux	  de	  traduc8on	  et	  d’alignement	  se	  poursuivent.	  Toutes	  les	  bonnes	  volontés	  
sont	  bienvenues	  pour	  implémenter	  les	  données	  de	  ce	  portail	  terminologique.	  	  
	  
	  
